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防衛庁長官
力瓦
西村真悟前防衛政務次官を栄誉礼で
送ったことに対して抗議します!
史32日号に掲載された西村真悟前防衛政務次官の発言に対して1 月「週刊プレイボーイJ
私たち長崎の女性たちはそのあまりにひどさに'憤っています。
「強姦しでもなんにも罰せられんのやった西村真悟さんは核兵器の抑止力の説明として，
と罰の抑止力があるからそうならない。jけど，オレらみんな強姦魔になってるやんcら，
罰がなかったら強姦するという発想、は議員の皮をかぶった狼のいう発言をしており主すが，
またこれらの発言は女性のみならず，すべての男性をも見下すものです。ようなものです。
などと女性蔑(日本女性が)他国の男に強姦されるのを防ぐことJ「国防とは，その他にも
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このように国の防衛を強姦にたとえる非常識さの背後には，視の発言を繰り返しています。
さらに集団的自衛権を否定す
とセクハラ発る女性議員に向かつて「お前が強姦されとってもオレは絶対に救ったらんぞ」
軍隊慰安婦を必要としたかつての日本軍の姿が垣間見えます。
記oi
女性の人権を傷つけています。
国是である非核三原則や平和憲法を無視する発言が数
言を行って，
その他にも核武装を主張するなど，
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かつ女かかる危険な人物を栄誉礼で送ったということは，
性の人権を否定する省庁であることを表明しているととらえ，私たちはその責任を問います。
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防衛庁自身核武装をもくろみ，
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